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RESUMEN 
 
 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el diseño y 
modelamiento de una planta en una empresa industrial que permita el 
reaprovechamiento de los residuos sólidos del proceso de curtido durante el 
proceso de elaboración de cueros para su utilización en un proceso 
complementario.   
Los problemas que se presentan al no contar con este tipo de procesos es 
incurrir en costos extras para tercerizar servicios para la disposición de estos 
desechos contribuyendo al aumento de la contaminación en la ciudad. Para 
implantar esta mejora será necesario realizar un análisis preliminar para poder 
elaborar la propuesta de diseño de planta más óptima que se adecue a este 
proceso.   
En el presente trabajo, fue diseñada una línea/planta productiva para el 
aprovechamiento de residuos sólidos (viruta de cuero) en las instalaciones de la 
empresa Pieles del Sur E.I.R.L., para lo cual se ha realizado un estudio previo 
empleando técnicas de ingeniería, análisis, cálculos, diagramas, entre otros, que 
han permitido el dimensionamiento del diseño de la planta. Además, se ha 
empleado un software para modelar la planta diseñada en 3D y poder obtener una 
primera visualización del diseño final.  
Los resultados preliminares indican que existe gran potencial en el uso de los 
residuos sólidos (viruta de cuero) del proceso de curtido, para ser empleados 
como materia prima para la elaboración de un producto alternativo para la 
empresa. Finalmente, el reaprovechamiento de residuos contribuirá a la 
mitigación del impacto ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The objective of this research work is the design and modeling of a plant in 
an industrial company that allows the reuse of solid waste from the tanning 
process during the leather manufacturing process for use in a complementary 
process. 
The problems that arise when not having this type of process is incurring 
in extra costs to outsource services for the disposal of these wastes, contributing 
to the increase of pollution in the city. To implement this improvement, it will be 
necessary to carry out a preliminary analysis to be able to elaborate the most 
optimal plant design proposal that fits this process. 
In the present work, a production line / plant was designed for the use of 
solid waste (leather chip) in the facilities of the company, Pieles del Sur EIRL, for 
which a previous study was carried out using engineering techniques, analysis, 
calculations, diagrams, among others, that have allowed the sizing of the design 
of the plant. In addition, software has been used to model the plant designed in 
3D and to obtain a first visualization of the final design. 
The preliminary results indicate that there is great potential in the use of 
solid waste (leather chip) from the tanning process, to be used as raw material for 
the production of an alternative product for the company. Finally, the reuse of 
waste will contribute to the mitigation of environmental impact. 
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